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○鳥取市立中ノ郷中学校 2 年男子生徒 6 名
○平成 16 年 6 月 28 日（月）～7 月 2 日（金） 
○講師：渡辺、中尾、矢部、小田
6 月 28 日（月）（写真 1,2） 
・地震予知研究および鳥取観測所概況説明
・地震計の説明と簡単地震計工作











6 月 30 日（水） 
・環境整備（草刈、溝掃除）
・ホームページの説明と作成（写真 6）
7 月 1 日（木）（写真 7,8）
・パワーポイント説明と製作
・環境整備（花植え）




























写真 5 地震計の設置 
写真 9 まとめの製本、PTA 役員訪問写真 8 環境整備
